







АКТОВА  КНИГА  КРЕМ’ЯНЕЦЬКОГО  ЗЕМСЬКОГО  
УРЯДУ 
ЛЕТА  БО(Ж)ЕГО  НАРО(Ж)  ТИС#ЧА  П#(Т)СО(Т)  
ШЕ(СТ)ДЕС#(Т)  W(С)МОГО.  М~ЦА  СЕ(Н)ТЕБРА.  
ВТОРОГО  Д~Н# 
 
Пришо(д)ши пεрε(д) мεнε, А(н)дрε# Кунε(в)ско(го), су(д)ю 
повεту Крεм#нεцко(го) зε(м)ского а Савина Ялови(ц)ко(го), 
по(д)су(д)ка зε(м)ско(го) крεм#нε(ц)ко(го), в роко(х) судовы(х) з 
сε(и)му городε(н)ско(го) зложоны(х) во(и)т жоло(б)ски(и) 
Олифε(р) Стру(к) с по(д)даными гдры(с)кыми лю(д)ми 
жоло(б)скими жалова(ли) и wповεда(ли) w то(м), и(ж), дε(и), 
сεгод~н# в чεтвε(р)гъ сε(н)тεбра второ(го) д~н# на (в)ла(ст)ны(х) 
волока(х) свои(х) жоло(б)ски(х), которыε с по(с)тановε(н)# по 
мεры воло(ч)ноε с подан(я) рεвизо(р)ского и wписа(н)# 
рε(и)стру воло(ч)ного а(ж) до ты(х) часо(в) вжо w(т) ко(л)ка 
лε(т) споко(и)но дε(р)жали и вживали и подато(к) до ска(р)бу εго 
кролε(в)скоε м~л(с)ти давали и тεпεр во(д)лε старода(в)ного 
wбычаю сεно косили. То па(к), дε(и), вои(т) крεм#нε(ц)ки(и) 
Фεдо(р) Новосεлεцки(и), на(с)ла(в)ши мо(ц)но и кгва(л)то(м) 
слу(г) свои(х) став# и помо(ч)нико(в) свои(х) мεща(н) 
крεм#нεцки(х) w по(л)тораста конε(и) з розмаитыми бро(н)ми 
ко(н)но и збро(и)но мо(г)ло бы(т) w полу(д)ни на ты(х) 
вло(ст)ны(х) волока(х) людε(и) жоло(б)ски(х), которыε сεно 
косили w три(д)ца(т) чл~вεко(в) по(з)бивали, помордова(ли) 
кони з возы, косы, сокиры, гунh, поясы, ша(п)ки, гроши готовыε 
поwтрима(ли)  и  шкоды  нεмалыε  почини(ли),  которы(х), дε(и),  
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17   вси(х) шкод рεεстръ // мεновитε написаны(и) в сεбε маю(т) и 
споко(и)но(го) дε(р)жа(н)# ты(х) сεножатε(и) и(х) выби(ли). А 
пото(м), дε(и), того(ж) д~н# то(т) жε вои(т) крεм#нε(ц)ки(и) 
пεрε(с)ла(в)ши слугъ своихъ, мεща(н) крεм#(ц)ки(х), мо(ц)но 
кгва(л)то(м) чотыро(х) чл~вεко(в) жоло(б)ски(х) Устина 
Ма(р)тишεвича, Миска Ва(с)ковича, Ивана Маска, которыε ни w 
чо(м) нε вεдали а мо(г)ло бы(ти) вжо по нε(ш)порно(и) годинε с 
пол# сεно и тра(в)у зо вла(с)тны(х) помε(р)ко(в) свои(х) 
жоло(б)ски(х) додому вε(з)ли вжε по(д) сεло(м) жоло(б)ски(м) 
на вла(ст)но(м) кгру(н)тε жоло(б)ско(м) по(з)бывали и и(х) 
порани(ли) и сами(х) по(и)ма(в)ши с ко(н)ми, з возы и зо 
(в)сими рε(ч)ми, што ко(л)вεкъ при ни(х) было побра(в)ши, до 
мε(с)та привε(ли) и шкоды, дε(и), нεмалыε в то(т) ча(с) ты(м) 
людε(м) ста(ли). Которы(х) шко(д) та(к) жε рε(и)стръ 
написаны(и) в сεбε бы(ти) мεн#(т) и на wглεда(н)ε, дε(и), ты(х) 
людε(и) на wно(м) кгва(л)тε по(и)маны(х) в нεдо(с)та(т)ку 
во(з)ны(х) брали, дε(и), з ур#ду вижо(м) служεбника, 
по(д)старо(с)тεго крεм#нε(ц)кого Стани(с)лава Малачи(н)ского, 
которы(и), дε(и), ви(ж) по(с)по(л) з шл#(х)тою, лю(д)ми 
добрыми, п~но(м) Да(х)но(м) а с п~но(м) Лεвко(м) 
Исε(р)нъски(м) в чε(т)вε(р)гъ сε(н)тεбра второ(го) д~н# ты(х) 
людε(и) чотыро(х) чл~вεко(в) жоло(б)ски(х) с ко(н)ми, з возы 
пεрε(д) ратушεю стоячи(х) wдно(го) чл~вεка ранεного видεли, 
пото(м), дε(и), ты(х) жε людε(и) жоло(б)ски(х) видεли в клε(т)ку 
мε(ст)кую посажоныхъ то пакъ, дε(и), назавтрεε в п#(т)ницу 
авгу(с)та трεтε(го) д~н# то(т) жε вои(т) жоло(б)ски(и) Стру(к) из 
ы(н)шими лю(д)ми жоло(б)ски(ми) назавтрεε на застава(н)ε 
wны(х) людε(и) увεзε(н)ю посажоны(х) брали дε(и) з ура(д)у 
городового во(з)ного крεм#нε(ц)кого Васи(л)# Рыла, которы(и) 
во(з)ны(и) пришо(д)ши пεрε(д) на(с) до кни(г) вызнал, и(ж), 
дε(и), были εсмо з шл#(х)тою зεм#ны гдры(с)кими повεту 
Крεм#нε(ц)ко(го) с п~но(м) Да(х)но(м) а п~но(м) Лεвко(м) 
Исε(р)нъскими  в  дому  во(и)та  крεм#нεцко(го)  Фεдора  
17 зв.  Новосεлε(ц)кого пытали, дε(и), во(и)та дл# котороε // причины 
чотыро(х) чл~вεко(в) жоло(б)ски(х) по сεло Жоло(б)ски вεзε(н)ю 
дε(р)жа(т) ино, дε(и), вои(т) крεм#нε(ц)ки(и) и тому с# зна(л) 
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и(х) ты(х) людε(и) жоло(б)ски(х), которы(х) дε(и) мεщанε з 
сεно(м) по(и)мали вεзε(н)ю дε(р)жа(т) а тому во(и)ту и 
по(с)ла(н)цу по(д)старо(с)тε(го) насоромоти(л) и нарука(л) и до 
казни мε(ст)скоε во(и)та и людε(и) жоло(б)ски(х) wны(х) 
в#знε(в) wглεда(ти) нε допу(с)ти(л) повεдаючи нεха(и), дε(и), 
ни(х)то та(м) нε ходи(т), а хто по(и)дε(т) пε(в)нε киε(м) 
во(з)мε(с)ти, яко (ж) wны(и) во(з)ны(и) пεрε(д) нами в суду 
зε(м)ско(го) по(в)торε wчεвисто вы(з)на(л), и(ж) до во(и)та 
додому ходи(л) и то слыша(л), а в то(т), дε(и), ча(с) при ны(х) 
были шл#хта па(н) Да(х)но а п~нъ Лεвко Исε(р)нъскиε. И то 
во(и)т и люди жоло(б)скиε дали в кн~ги зε(м)скиε записати. 
 
Року бо(ж)εго наро(ж) тис#ча п#(т)со(т) шε(ст)дεс#(т) 
w(с)мо(го) м~ца. 
В роко(х) судовы(х) w(т) εго кролε(в)скоε мл~(с)ти з сε(и)му 
городε(н)ского уфалεны(х), которыε суди(ти) почали по 
вывола(н)ю сε(и)му городε(н)ского в шε(ст)и нεдεл#(х) в року 
тεпε(р) идучо(м) шε(ст)дεся(т) w(с)мо(м), ста(в)ши пεрε(д) нами 
зуполны(м) к зε(м)ски(м) крεм#нε(ц)ки(м) Андрεε(м) 
Ю(х)новичо(м) Кунε(в)ски(м) су(д)εю а Савино(м) 
Гнεвошεвичо(м) Ялови(ц)ки(м), по(д)су(д)ко(м), возны(и) 
повεту Крεм#нε(ц)ко(го) Фεдор Исε(р)нъскии со(з)на(л), и(ж), 
дε(и), wно(г)да(ш)нε(го) д~н# у во(л)торо(к) м~ца авгу(с)та 
три(д)ца(т) пε(р)вого w(т) εго мл~(с)ти кн~зя Костε(н)тинави 
Шнεвε(ц)кого да(л) по(з)вы зε(м)скиε εго кролεвско(и) мл~(с)ти 
wчεвисто в кривдε εго мл~(с)ти писаныε и на них ширε(и) ε(ст) 
wписано чотыри по(з)вы по(д)су(д)ку зε(м)ско(му) 
крεм#нεцкому εго мл~(с)ти пану Савину Гнεвошεвичу 
Яловицко(му) а брату εго мл~(с)ти пану Дми(т)ру та(к)жε, дε(и), 
wчεвисто чотыри по(з)вы гдры(с)киε зε(м)скиε w(т)да(л) и 
проси(л),  абы  то  было  до  книгъ  записано. Мы тоε  со(з)на(н)ε  
во(з)ного в кн~ги зε(м)скиε записа(ти) казали. //                                   18 
 
Лεта бо(ж)εго наро(ж) тис#ча п#(т)со(т) шε(ст)дεс#(т) 
w(с)мого м~ца сε(н)тεбра трεтεго д~н#. 
Пεре(д) нами, А(н)дрεεм Ю(х)новичо(м) Кунε(в)ски(м), 
су(д)εю зε(м)ски(м) крεм#нε(ц)ки(м), а Савино(м) 
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Гнεвошεвичо(м) Яловицки(м), по(д)су(д)ко(м) зε(м)ски(м) 
крεм#нε(ц)ки(м), во(з)ны(и) крεм#нε(ц)ки(и) Васи(л) Ры(л) 
wчεви(с)то до кни(г) зε(м)ски(х) со(з)налъ, и(ж), дε(и), 
вчора(ш)нεго д~н# в чε(т)вεргъ ε(з)ди(л) ε(с)ми з ли(с)то(м) 
навпомина(л)ны(м), писаны(м) w(т) εго мл~(с)ти кн~зя Микола# 
А(н)дрεεвича Збара(ж)ского, старо(с)ты крεм#нεцкого, до 
п~но(в) Кози(н)скихъ, и(ж) бы пашни пожатоε и сεна 
покошεного с кгру(н)ту гдры(с)кого Пл#шо(в)ского чεрε(з) 
заруку по(д)даны(м) нε казали и на том жε кгру(н)тε до 
ро(с)правы у(в) о(д)но мε(с)цо зложи(в)ши, по(с)тавити вεлεли. 
То пакъ, дε(и), ε(с)ми панεε Миха(и)ловоε Кози(н)скоε 
Каштал#новоε Луцкоε а ни вр#(д)ника εε такъ тε(ж) и на пана 
Иса# Кози(н)ско(го) в Козинε нε за(с)та(л) то(л)ко п~на Дми(т)ра 
Кози(н)ско(го) в Козирε в дворε ε(го) нашε(д)ши ли(ст) εму до 
ру(к) да(л) w(н) ли(ст) чита(в)ши копεю з нεго собε вз#(л), а 
ли(ст), дε(и), мнh, во(з)ному, w(т)да(л) и повεда(л) я(к), дε(и), 
кн#(з) старо(с)та поча(л) сεна косити и пашни жати такжε, дε(и), 
нεхаи и докончи(т) а по(т)вари болшε(и) чини(ти) нε кажεт, а 
при (м)нε, дε(и), во(з)но(м) бы(ли) шл#(х)та Я(н) Зару(д)ски(и) 
Стани(с)ла(в) Клεвε(ц)ски(и) и проси(л), абы то было в кн~ги 
записано. А та(к) мы тоε wчεви(с)тоε со(з)на(н)є во(з)ного в 
кн~ги записа(т) казали. 
 
Лεта бо(ж)εго наро(ж) тис#ча п#(т)со(т) шε(ст)дεс#(т) 
w(с)мого м~ца сε(н)тεбра чε(т)вε(р)того д~н#. 
То позывали по(з)вы гдры(с)кими зε(м)скими на роки 
судовыε w(т) εго кролε(в)скоε мл~(с)ти з сε(и)му городε(н)ского 
уфалεны(х), которыε в повεтε суди(ти) почали по вывола(н)ю 
сε(и)му городε(н)ско(го) в шε(с)ти нεдεл#(х) в року тεпε(р) 
идучом  шε(ст)дεс#(т)  w(с)мо(м)  м~ца  авгу(с)та  два(д)ца(т)  
18 зв.  трεтε(го) // пεрε(д) мεнε, А(н)дрεа Ю(х)новича Кунε(в)ско(го) а 
пεрε(д) мεнε Савина Гнεвошεвича Яловицко(го), вр#(д)нико(в) 
зε(м)ски(х) повεту Крεм#нεцкого, зεм#нε зε(м)ли Волы(н)скоε 
повεту Крεм#нε(ц)ко(го) писа(р) зε(м)ски(и) лу(ц)ки(и) панъ 
Миха(и)ло а бра(т) εго панъ Павε(л) Корытε(н)скиє во(и)ско(го) 
и горо(д)ничо(го) крεм#нε(ц)ко(го) п~на Ивана Сεмεновича 
Актова книга Крем’янецького земського уряду 
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Ма(ц)кεвича и жону εго панюю Бо(г)да(н)у Васи(л)εвну 
Ку(р)цεвича, яко (ж) ста(в)ши wбли(ч)но в за(м)ку гдры(с)ко(м) 
в Крεм#(н)цу wбо# сторона п~новε Корытε(н)скиε и па(н) 
Во(и)ски(и) и горо(д)ничи(и) крεм#нε(ц)ки(и) жалεва(ли) п~новε 
Корытε(н)скиε в (д)εлε по(з)ву своεго, што (ж), дε(и), року 
шε(ст)дεс#(т) второ(го) м~ца июл# чε(т)вε(р)то(го) д~н# люди 
и(х) хотε(н)скиε Куна(ш) Микита а Фεдε(ц) зъ супру(ж)ника(ми) 
и паро(б)ками своими имε(н)# и(х) w(т)чи(з)но(го) Хотεн# 
звεчи(ст)ы(и) споко(и)ны(и) кгру(нт) wрали в то(т), дε(и), ча(с) 
жона εго Богдана на(с)ла(в)ши мо(ц)но кгва(л)то(м) вра(д)ника 
Корсовско(го) Па(в)ла з лю(д)ми ко(р)со(в)скими Ку(з)мою и 
Гри(ц)ко(м) Ва(с)ко(м) а Рудико(м) из ы(н)шими многими 
лю(д)ми помо(ч)никами и(х) на тыε пол# при то(м) wра(н)ю на 
кгу(н)тε, дε(и), н~шо(м) w(т)чи(з)но(м) людε(и) н~ши(х) 
хотε(н)нскихъ самы(х) по(з)бивали гуни, ша(п)ки з ни(х) 
по(з)нима(ли) и три плуги зъ жεлεзы плуговыми з сокирами, з 
возы, то ε(ст) два(д)ца(т)и чотыри волы до двора и(х) з 
ро(с)каза(н)# панεε Ивановоε побрали, яко (ж) wны(и) позо(в) 
споча(т)ку а(ж) до ко(н)ца пεрε(д) на(ми) бы(л) чита(н) и в нε(и) 
ε(ст) ширε(и) а до(с)тато(ч)нε wписано. А та(к) па(н) Ива(н) 
Во(и)ски(и) и горо(д)ничи(и) крεм#нε(ц)ки(и), вы(с)луха(в)ши с 
по(з)ву жалобы п~но(в) Корытε(н)ски(х) и вступи(в)ши в право 
повεди(л), и(ж), дε(и), у п~но(в) Корытε(н)ски(х) жалобу на 
по(з)вε wписаную слышу, алε, дε(и), николи у мεнε, яко на жону, 
та(к) на вр#(д)ника слу(г) и што ε(ст) в по(з)вε wписано николи 
справε(д)ливо(с)ти нε просили пановε Корытε(н)скиε показали 
ли(ст) вр#(д)у Луцко(го) и(ж) штоε w всε w што εго само(го) и 
жону εго по(з)вали справε(д)ливо(ст)и просили а wни 
справε(д)ливо(ст)и  нико(ли)  вчини(ти)  нε  хотεли  а  пото(м)  
пановε Корытε(н)скиε // кгды вжо в право вступи(л) домали с# в      19 
нε(и) ли(с)ту умоцовано(го) w(т) жоны εго w(н) яко ли(с)ту 
умоцовано(го) пεрε(д) право(м) нε показа(л) и ув отказε на 
позо(в) п~но(м) Корытε(н)ски(м) бы(ти) нε хотε(л) мы 
заховываючис# в (д)εлε права и ста(т)уту кгды(ж) бо(л)шиε 
кри(в)ды и шкоды w(т) имεнε(и) εε яко w(т) чи(ч)ки на по(з)вε 
wписаны (?) п~но(м) Корытε(н)ски(м) подεланы здали то в суду 
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ε(с)мо за нε(с)та(н)ε жоны εго яко на пε(р)ши(и) позов и стан?ε 
п~но(в) Корытε(н)ски(х) а нε станε во(и)скоε и горо(д)ничоε 
крεм#нεцкоε в кн~ги зε(м)скиε записати казали. 
 
Лεта бо(ж)ого наро(ж) тис#ча п#(т)со(т) шε(ст)дεс#(т) 
w(с)мого м~ца сε(н) д д~н#. 
В рокох?судовы(х) w(т) εго кролε(в)скоε мл~(с)ти з сε(и)му 
городε(н)ского уфалεны(х), которыε по вывола(н)ю сε(и)му 
городε(н)ского в шε(с)ти нεдεл#(х) суди(ти) поча(ли) в року 
тεпεрε(ш)нε(м) шε(ст)дεс#(т) w(с)мо(м) м~ца авгу(с)та 
два(д)ца(т) чε(т)вε(р)того пεрε(д) нами А(н)дрεε(м) 
Ю(х)новичо(м) Кунε(в)скимъ су(д)εю зε(м)ски(м) 
крεм#нε(ц)ки(м), а Савино(м) Гнεвошεвичо(м) Ялови(ц)ки(м), 
по(д)су(д)ком зε(м)ски(м) крεм#нεцки(м) в за(м)ку гдры(с)ко(м) 
в Крεм#(н)цу уста(в)уючи року пани Иεвова# Кунε(в)ска# пани 
Томила Мат#со(в)на Зε(н)ковича покладала ли(ст) гдры(с)ки(и) 
позо(в)ны(и), wповεдаючи, и(ж) по(з)вала кн~зя Лва Во(и)нича 
Вороницко(го) w кгва(л)товноε наεха(н)ε на дво(р) εε 
Татарино(в)ски(и), которы(и), дε(и), wна пε(р)вε(и) з мужо(м) 
свои(м) и по смε(р)ти ε(го) споко(и)но дε(р)жала и (в)живала, 
и(ж) дε(и) то(т) дво(р) з лю(д)ми з млыно(м) и зо (в)сεю 
маε(т)но(ст)ю с чεл#(д)ю дво(р)ною с пашнεю с ко(н)ми с 
бы(д)ло(м) и зо вси(м), яко с# то(т) дво(р) в собε мε(л) в мо(ц) и 
в дε(р)жа(н)ε своε вз#(л) wколо чого ширε(и) и до(с)тато(ч)нε 
того всεго рε(ч) wны(и) позо(в) в собε замыка(т)ε, за которы(м) 
во(д)лε права в суду пани Кунε(в)ска# wповεда(в)шис# чεрε(з) 
во(з)ного Сεмεна А(н)друзского по три кро(т) чεрε(з) три д~ни 
стороны по(з)ваноε кн~зя Лва Ворони(ц)кого ку праву волала и 
ку  ро(с)правε  зо  (в)си(м)  доводо(м)  своимъ  пани Кунε(в)ска#  
19 зв.   была готова // ни(ж)ли кн#(з) Лε(в) Ворони(ц)ки(и), яко са(м) на 
тыε по(з)вы ку праву нε ста(л) такъ з мо(ц)ю w(т) сεбε никого ку 
w(т)ка(з) сторонε? поводово(и) нε присыла(л) и в суду ничого w 
собε вεда(ти) нε да(л), за которы(м) нε (с)та(н)ε(м) кн~зя Лва 
Вороницко(го) ви(д)ε ста(т)уту в суду здали, яко на пε(р)ши(и) 
позо(в) што дл# вεдомо(с)ти в к~ги записано. 
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Лεта бо(ж)εго наро(ж) тис#ча п#(т)со(т) шε(ст)дεс#(т) 
w(с)мого м~ца сε(н) ε~ д~н#. 
В роко(х) судовы(х) w(т) εго кролε(в)скоε мл~(с)ти з сε(и)му 
Городε(н)ского уфалεны(х), которыε в повεтε суди(ти) почали по 
вывола(н)ю сε(и)му Городε(н)ского в шε(с)ти нεдεл#(х) в року 
тεпε(р) идучо(м) шε(ст)дεс#(т) w(с)мо(м) м~ца авгу(с)та 
два(д)ца(т) трεтεго, ста(в)ши wбли(ч)но пεрε(д) судо(м) 
зупо(л)ны(м) зε(м)ски(м) крεм#нε(ц)ким в за(м)ку гдрыско(м) в 
Крεм#(н)цу А(н)дрεε(м) Ю(х)новичо(м) Кунε(в)ски(м), судεю 
зε(м)скимъ крεм#нεцки(м), а Савино(м) Гнεвошεвичо(м) 
Яловицки(м), по(д)су(д)ко(м) зε(м)ски(м) крεм#н(ц)ки(м), 
во(и)ски(и) и горо(д)ничи(и) замку Крεм#нεцко(го) па(н) Иванъ 
Сεмεнови(ч) Ма(ц)кεвич wповεда(л), и(ж), дε(и), буду(чи) мнh 
по(с)ланы(м) з двору εго кролε(в)скоε мл~(с)ти за ли(с)томъ 
гдры(с)ки(м) до п~на w(л)брε(х)та Ла(с)кого, воεводы 
Сεра(ц)кого и до п~нεε ма(л)жо(н)ки εго мл~(с)ти панεε Бεяты с 
Ко(л)тε(л)ца за жалобою εго мл~(с)ти кн~зя Богуша Фεдоровича 
Корεцко(го), старо(с)ты луцко(го) бра(с)лавъско(го) и 
вεни(ц)ко(го), вышо(л) дεкрε(т) εго кролε(в)скоε мл~(с)ти в 
справε εго мл~(с)ти кн~зя Корεцкого с п~номъ Ласки(м) за 
кгва(л)тыε наε(з)ды бои грабεжи и (в) забεра(н)ю кгру(н)то(в) 
Корε(ц)ки(х), в которы(х) ли(ст) тε(х) гдры(с)кихъ маючи я до 
(с)каза(н)є, абы(х) на правε(и) увεза(л) в мо(ц) и в дεржа(н)ε 
кн~зю Корεцкому до права пода(л), пото(м) абы(х) за шкоды 
всказаныε увεза(л) выимε(н)# тыε, с которы(х) кри(в)ды и 
шкоды   кн~зю   Корε(ц)кому   дεялис#,   с   которы(м),   дε(и),  
ли(с)то(м)  гдры(с)ки(м)  ε(з)ди(л)  до  само(го)  //  п~на,  яко    20 
wчεви(с)то εму ли(ст) гдры(с)ки(и) показова(л), с которого и 
копεю собε вз#(л). А такъ я, дε(и), чинεчи досы(т) до сказа(н)ю 
гдры(с)кому кн~зя Корεцко(го) во (в)си тыε кгру(н)ты, которыε 
мεновитε на ли(с)тε своε(м) εго мл~(с)ти w(з)на(и)ми(л) увεза(л) 
в мо(ц) и (в) дε(р)жа(н)ε пода(л), а пото(м), дε(и), εха(л) ε(с)ми 
до имε(н)# п~на Ласко(го) Пло(с)коε, котороε дε(р)жи(т) w(т) 
п~на Ла(с)кого Ива(н) Соко(р) в нεбы(т)но(ст)и εго жонε εго 
ли(ст) гдры(с)ки(и) вказа(в)ши люди в то(м) сεлε списа(в)ши 
увεза(л) и служεбнику кн~зя Корε(ц)кого пода(л). А пото(м), 
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дε(и), εхалε(м) до Клεпачо(в), имε(н)# тε(ж) п~на Ла(с)ко(го), 
котороε дε(р)жи(т) то(т) жε Соко(р) та(м) тε(ж) списа(в)ши люди 
увεза(л) и пода(л) служεбнику кн~зя Корε(ц)ко(го) и кгды(м), 
дε(и), вжε выε(ж)дча(л) з одно(го) сεла Клεпачо(в) Соко(р) са(м) 
приεха(л) з слугами своими збро(и)но з брон#ми, пытаючи 
штобы того за причина была а за што с# увεзую(т) я(м), дε(и), 
всεю и ро(с)каза(н)ε гдры(с)коε wповεда(л) и ли(ст) εго 
кролε(в)скоε мл~(с)ти. wнъ ничого нε (д)баючи алε впо(р)нε а 
кгва(л)то(в)нε чин#чи w(т)повεд на (з)доро(в)ε моє то(р)яючис#, 
до мεнε хот#чи бы(т). Я(м), дε(и), wповεда(л) с# во(з)ны(м) и 
шл#(х)тою εхалε(м) про(ч), wстави(в)ши прε(д) с# служεбника 
кн~зя Корεцко(го), а кгды(м), дε(и), заεха(л) за грεблю 
услышалε(м) в сεлε крикъ и видεлε(м), wглεну(в)шис# наза(д), 
и(ж) панъ Соко(р) wного служεбника гони(л) з сεла w цεпо(м) и 
того(ж) часу εхалε(м) до (К)сныти, имε(н)# п~на Лаского, 
котороε дε(р)жи(т) Фεдо(р) Вε(р)бовεцки(и), в которо(м) м# в 
дво(р) пу(с)ти(т) и в сεлε увεзати нε допу(с)ти(л). Што(м), дε(и), 
wповεда(в)шис# с ты(м) про(ч) w(т)εха(л). И проси(л), абы то до 
кни(г) зε(м)ски(х) записано было. А такъ мы тоε wповεда(н)є 
п~на Ивана Сεмεновича во(и)ского и горо(д)ничого 
крεм#нεцко(го) в кн~ги зε(м)скиє записа(ти) казали. 
В роко(х) судовы(х) w(т) εго кролε(в)скоε мл~(с)ти з сε(и)му  
20 зв.  Городε(н)ского // уфалεных, которыε с# по вывола(н)ю сε(и)му 
ва(л)но(го) Городε(н)ско(го) в шε(с)ти нεдεл#(х) в року 
шε(ст)дεс#(т) w(с)мо(м) суди(ти) поча(ли), пришо(д)ши и 
по(с)танови(в)шис# в за(м)ку εго кролε(в)скоε мл~(с)ти в 
Крεм#(н)цу пεрε(д) нами, судо(м) зупо(л)ны(м) А(н)дрεε(м) 
Ю(х)новичо(м) Кунε(в)ским, су(д)εю, а Савино(м) 
Гнεвошεвичо(м) Яловицки(м), по(д)су(д)ком, вр#дники 
зεмскими повεту крεм#нε(ц)кого панъ Сидо(р) Фεдорови(ч) 
Ко(р)ницки(и) wповεда(л) и доброво(л)нε а wчεви(с)то до кни(г) 
зε(м)ски(х) тыми словы вы(з)на(л), и(ж) што з воли прεзрдε(н)#? 
бо(ж)εго а за узычε(н)ε(м) εго мл~(с)ти пана Яна Ши(м)ковича, 
ма(р)ша(л)ка и писара εго кролε(в)скоε мл~(с)ти, и ма(л)жо(н)ки 
εго мл~(с)ти панεε Алε(к)сандры Ивано(в)ны, кн~жны 
Вишнεвε(ц)коε, тε(ж) з вεдомо(ст)ю и радою приятε(л) мои(х) 
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вз#(л) ε(с)мо за сεбε в ма(л)жε(н)ство па(н)ну служε(б)ную εε 
мл~(с)ти п~нε ма(р)ша(л)ковоε па(н)ну Лю(д)милу 
Стани(с)лаво(в)ну хоружа(н)ку Мε(д)ницкую, по которо(и) 
вз#(л) ε(с)ми посо(г)у w(т) εго мл~(с)ти п~на ма(р)ша(л)ка и 
панεε ма(л)жо(н)ки εго мл~(с)ти и тε(ж) w(т) ма(т)ки и w(т) 
бра(т)и тоε ма(л)жо(н)ки своεε готовыми гро(ш)ми по(л)тораста 
ко(п) грошε(и) а (в) выправε в золотε в сεрε(б)рε в пε(р)ла(х) в 
шата(х) другую по(л)тораста ко(п) грошε(и), напроти(в) 
которо(го) внεсεнъ# ма(л)жо(н)ки моεε в до(м) мо(и) учини(л) 
ε(с)ми wправу и записа(л) ε(и), ма(л)жε(н)цε моε(и) п~нε 
Лю(д)милε на трεтε(и) ча(с)ти имεнε(и) мои(х) w(т)чи(з)ны(х) на 
сиε Ко(р)ницы на Залу(ж)и на w(к)нина(х) и на Пεрεро(с)ло(м), 
которы(х) сε(л) и в кои(х) широко(с)тε(и) и вла(с)но(с)ти и(х) 
половицу w(т) братаничо(в) мои(х) дεтε(и) брата моεго Ми(х)на 
во(д)лε права моεго пртрожоного на мεнε приходи(т) и зараз 
ε(с)ми ε(и) ма(л)жо(н)цε моε(и) трεтюю ча(ст) ча(с)ти моεε ты(х) 
имεнε(и) вышε помεрεны(х) зо всими пожи(т)ки ку ты(м) сεла(м) 
налεжачими в мо(ц) и в дε(р)жа(н)ε ε(и) ма(л)жо(н)цε моε(и) 
пода(л) и доброво(л)ны(м) ли(с)то(м) wписо(м) свои(м) ε(и) на 
то w(т) мεнε даны(м) утвε(р)ди(л) и пεрε(д) нами судо(м) то(т) 
ли(с)тъ по(д) пεча(т)ю своεю и по(д) пεча(т)ми людε(и) добры(х) 
показова(л)  и  бы(л)  чита(н)  а  по  вычита(н)ю  того  ли(с)ту 
проси(л), // абы бы(л) до кни(г) зε(м)ски(х) вписа(н), которы(и)     21 
та(к) с# в собε маεти: я Сидо(р) Фεдорови(ч) Ко(р)ницки(и), 
зεм#ни(н) зε(м)ли Волы(н)скоε повεту Крεм#нεцкого, 
вы(з)наваю си(м) мои(м) ли(с)то(м) всимъ по(с)политε кому 
то(го) по(т)рεба вεда(ти) нинε(ш)ни(м) и на пото(м) будучи(м) 
што з воли а прε(з)рε(н)я бо(ж)εго и за ла(с)кою а узычε(н)ε(м) 
вε(л)мо(ж)ного п~на εго мл~(с)ти п~на Яна Ши(м)ковича 
Ма(р)ша(л)ка и писара εго кролε(в)скоε мл~(с)ти старо(с)ти 
Тыкоти(н)ско(го) и Вкоми(р)ского и ма(л)жо(н)ки εго мл~(с)ти 
панεε Алε(к)са(н)дры Ивано(в)ны, кн~жны Вишнεвε(ц)коε з 
вεдомо(ст)ю тε(ж) и радою приятεлε(и) мои(х) по(и)муючи я за 
сεбε в законъ ма(л)жε(н)ски(и) па(н)ну служε(б)ную εε мл~(с)ти 
панεε ма(р)ша(л)ковоє па(н)ну Лю(д)милу Стани(с)лаво(в)ну 
хоружа(н)ку Мε(д)ницкую па(н)ну доброго а цно(т)ливого 
выхова(н)я вз#(л) εсми поса(г)у w(т) ма(т)ки и w(т) бра(т)и тоε 
ма(л)жо(н)ки моεε грошми готовы(ми) по(л)тораста ко(п) 
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грошε(и) монεты и ли(ч)бы лито(в)скоε а (в) выправε в золотε (в) 
сεрεбрε в пε(р)лахъ и(в) шата(х) по(л)тораста ко(п) грошε(и). А 
та(к) я, чинεчи то(и) ма(л)жо(н)цε моε(и) wправу напроти(в) того 
внεсε(н)# εε а хотεчи и(х) в до(м) обычаю права по(с)политого и 
ста(т)уту зε(м)ского повынεнъ бы(л) ε(и) совито тоε внεсε(н)ε εε 
то εстъ шε(ст)со(т) ко(п) грошε(и) на трεтε(и) ча(с)ти имε(н)# 
моεго wписа(ти) алε трεт#я ча(ст) имε(н)# моεго бачε(н)ε(м) 
мои(м) тоε сумы шε(ст)со(т) ко(п) грошε(и) нε вынεсε(т). Тогды 
я, ужи(в)ши в то(м) ма(л)жо(н)ки моε(и) и приятε(л) εε абы на 
то(м) пεрεста(ли) записую ε(и) ма(л)жо(н)цε моε(и), мило(и) 
то(л)ко вла(ст)ноε внεсε(н)ε εε тую триста копъ грошε(и) 
ли(ч)бы литовскоε на трεтε(и) ча(с)ти имε(н)# моεго w(т)~зного, 
то ε(ст) на сεлε Ко(р)ницы на Залу(ж)и на w(к)нина(х) на 
Пεрεросло(м), которы(х) сε(л) и (в) си(х) широко(с)тε(и) и 
вла(ст)но(с)ти и(х) половица на мεнε w(т) братаничо(в) мои(х) 
рожоны(х)  дεтε(и)  брата  моεго  Михна  во(д)лε  права  моεго  
21 зв.   прирожоного приходи(т) и заразо(м) εε // с трεтюю ча(ст) имε(н)я 
моεго в ты(х) сεлε(х) вышε(и) wписаны(х) во дεржа(н)ε 
впу(с)каю и впустило(м) и в мо(ц) ε(с)ми ε(и) пода(л) а 
токовы(м) wбычаε(м) записую: маε(т) wна трεтюю ча(ст) 
имε(н)# в ты(х) сεла(х) в Корницы в Залу(ж)у в О(к)нина(х) в 
Пεрεро(с)ломъ в то(и) сумε в трε(х) со(т) копа(х) грошε(и) при 
животε моε(м) в будова(н)ю дво(р)но(м), в ста(т)ка(х) 
домовы(х), в бы(д)лε, въ збо(ж)ю, в боярε(х), в людεхъ т#глы(х) 
и в кгру(н)тε(х), во млынε(х), в ставε(х) и и(х) спустε(х) и во 
(в)с#ки(х) пожи(т)ка(х) ку ты(м) сεла(м) налεжачи(х), яки(м) 
ко(л)вε(к) имεнε(м) и назвиско(м) помεнεны во(л)но(ст) мε(ти) и 
в дε(р)жа(н)ю бы(ти) и (в)жива(ти) як у своεму лεпшому 
пожи(т)ку wбороча(ти) и в моцы своε(и) мεти такъ, яко и я са(м) 
такъ тε(ж) и по (с)мε(р)ти моε(и) є(с)ли я съ сεго свεта пεрвε(и) 
зы(и)ду бу(д)у, ро(з)дεли(в)шис# з братаничами моими або нε 
роздεли(в)шис#, матε wна тую трεтюю ча(ст) ча(с)ти моεε 
имε(н)# моεго в ты(х) сεлεхъ вышε(и) wписаны(х) и зо всими 
пожи(т)ками, ку ты(м) сεла(м) налεжачи(м), ужива(ти) и 
дε(р)жати ку своεму лε(п)шому пожи(т)ку wборачати и в моцы 
своε(и) в востъ доброво(л)нε по тому(ж) яко и при животε моε(м) 
до ты(х) ли(ст), поки дεти мои, ε(с)ли и(х) з нεю буду ма(ти), 
а(л)бо братаничи и бли(з)шиε мои ε(и) тую суму п~нзε(и) триста 
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ко(п) грошε(и) всю спо(л)на, яко вла(с)ноε внεсε(н)ε εε 
w(т)даду(т) и заплат#(т). А нε w(т)да(в)ши и нε заплати(в)ши тоε 
сумы п~нзε(и) нε маю(т) wни ничи(м) в трεтюю ча(ст) того 
имε(н)# моεго вышε(и) wписано(го) вступова(ти) з моцы и з 
дεржа(н)# εε вы(и)мова(ти). А ε(ст)ли бы с# дεти або братаничи 
и бли(з)киε мои чи(м) ко(л)вεкъ в тую трεтюю ча(ст) ча(с)ти 
моεε в(с)тупова(ли) з моцы и (з) дε(р)жа(н)# ма(л)жо(н)ки 
моε(и) нε w(т)да(в)ши тоε(и) сумы п~нзε(и) вышε wписаноє 
вын#ли тогды буду(т) повы(н)ни г~др(с)ю(?) королю εго 
мл~(с)ти  триста  копъ  грошε(и)  а  ма(л)жо(н)цε  моε(и)  другую  
триста  ко(п)  грошε(и)  заплати(ти) // (...?) прε(д) с# сε(с) запи(с)     22  
мо(и) у ко(ж)дого права во (в)сε(м) при (...?)о(л)но(и) моцы 
захова(н) бы(ти) маε(т), а ε(с)ли бы дεти або братаничи а(л)бо 
близкиε мои тоε(и) сумы п~нзε(и) трε(х)со(т) ко(п) грошε(и) 
ма(л)жо(н)цε моε(и) до εε живота нε w(т)да(ли), то(г)ды wна по 
(с)мε(р)ти своε(и) во(л)на будε(т) тую суму всю, яко вла(ст)ноε 
внεсε(н)ε своε кому хочε(т) дарова(ти) и на то(и) трεтε(и) ча(с)ти 
имεн# моεго записа(ти) а дεти и братаничи и бли(з)киε мои по 
тому(ж) ку тому, кому wна запишε(т), яко и ку нε(и) само(и) 
маю(т)с# захова(ти) и на то ε(с)ми да(л) ма(л)жо(н)цε моε(и) 
п~нε Лю(д)милε Стани(с)лаво(в)нε Хоружа(н)цε Мε(д)ницко(и) 
сε(с) мо(и) ли(ст) з моεю пεча(т)ю. А при то(м) были и того 
добрε свεдомы люди за(ц)ныε вε(л)мо(ж)ныε кн#жата и(х) 
мл~(с)ти кн~зи Рома(н) Фεдорович Са(н)кгушковича а кн~зъ 
Ко(ст)ε(н)ти(н) Иванович Ви(ш)нεвε(ц)ки(и) а па(н) Ива(н) 
Сεмεнови(ч) Дворани(н) εго кролε(в)скоε мл~(с)ти и проси(л), 
ε(с)ли и(х) мл~(с)ти w приложε(н)ε пεчатε(и) и сεму моεму 
ли(с)ту и(х) мл~(с)ти то на про(з)бу мою учинила пεча(ти) свои 
до то(го) ли(с)ту моεго приложи(ти) рачи(ли). Писа(н) у 
Горо(д)нε лεта бо(ж)εго нарожε(н) тис#ча п#(т)со(т) 
шε(ст)дεся(т) п#того м~ца сε(н)тεбра двана(д)цато(го) д~н#. А 
такъ мы тоε wповεда(н)є доброво(л)ноε а wчεви(с)тоε вы(з)нанε 
п~на Сидора Ко(р)ницко(го) и ли(ст) εго запи(с)ны(и) за 
про(з)бою εго до кни(г) зε(м)ски(х) слово в слово записати 
казали и выпи(с) с кни(г) ма(л)жо(н)цε εго п~нε(и) Лю(д)милε за 
у(ст)ны(м) прошεнεм εго с пεча(т)ми н~шими на то дали. Писа(н) 
в Крεм#(н)цу. 
Підготувала до друку Леся Литвинчук.
